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Background: Nowadays, numerous studies have been conducted on the use of bioactive 
compounds as anti-cancer agents regarding their antioxidant activities. The current study 
aimed to assess the anti-cancer and anti-oxidant activities of organic and water extracts of 
brown algae (Cystoseira indica) collected from the shores of Chabahar, Iran.  
Materials and Methods: The extraction was performed based on the method of immersion 
by n-hexane, ethanol, methanol, chloroform and distilled water as solvent during 24 hours. 
The reducing power, free radical (DPPH) scavenging activity, metal chelating activity and 
cytotoxicity against colorectal cancer cells were examined by the MTT test.  
Results: The chloroform extract showed the best reducing power compared to the other 
infusions, with an average of 0.36±0.02 µg/µL. Also, chloroform extract showed the best 
metal chelating activity with an average of 62.18±0.86 µg/µL (P<0.05). The best free radical 
scavenging activity observed in the ethanol and methanol extracts with concentrations of 
15.83 and 33.21 µg/µL, respectively; the inhibitory activity of methanol extracts was better 
than ethanol extract (P<0.05). Regarding the anti-cancer properties, methanol extract 
(30±1.33 µg/µL) showed the greatest effect on cancer cell death and the water extract 
showed the least effect (66.67±1.11 µg/µL) (P<0.05).  
Conclusion: The extract of the brown algae (Cystoseira indica) can be proposed as an 
antioxidant and anticancer compound for preclinical and clinical studies. 
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ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮﻧﻪ
- آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦوارد ﺷﺪن  ﻫﺎ،ﺳﻠﻮلﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﻏﺸﺎء ﺳﺒﺐ ازﻫﻢ
آﻏﺎز ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﮔﺮدد ﻛﻪ  AND ﺟﻬﺶﻫﺎي ﻏﺸﺎﺋﻲ و 
آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي و  ﭼﻮن ﺳﺮﻃﺎن،ﻫﺎ ﻫﻢﮔﺴﺘﺮش ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
 دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺪن داراي اﮔﺮﭼﻪ  .اﺳﺖﻋﺮوﻗﻲ وﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻻﻳﻨﺪه وﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪاوم در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ،اﺳﺖ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي آزاد ﺧﺎرج از ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رادﻳﻜﺎلﻲﻣ
   .دﺷﻮآﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺮوز ﺑﺪن  دﻓﺎﻋﻲ
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ﻫﺎي آزاد ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺣﺬف رادﻳﻜﺎلاﻛﺴﻴﺪانﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ  .[1]ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي آزاد اﻳﻔﺎ ﻣﻲرادﻳﻜﺎل
ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  ،ﻲﺳﺮﻃﺎﻧﻫﺎي ﺳﻠﻮلﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺗﻮﻗﻒ و  ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻫﺎﺎﻳﻲ از ﺳﺮﻃﺎنﻴﺷﻴﻤﺑﻴﻮ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺪون ﻫﻴﭻ دوز ﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻠﻮل
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي   .[2] از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻋﻮاﻣﻞ داروﻳﻲ اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻪﻫﺎ ﺑﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﺼﺎرهﺑﺮاي ا
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺐﻣﻨﺎاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺳﺮﻃﺎن در
وﻳﮋه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻪﺗﻮﻟﻴﺪات درﻳﺎﻳﻲ و ﺑ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻛﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺟﻠﺒﻚ .ﻛﻨﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻫﺎي ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺗﺮﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢدرﻳﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﻫﺎي
 دﻧﻴﺎ در deew aeS ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﺟﻠﺒﻚ .ﻫﺴﺘﻨﺪﻓﻌﺎل ﺴﺖزﻳ
 ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺒﺰ، ﻫﺎيﺟﻠﺒﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮرﻛﻠﻲﻪﺑ ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 در و ﺑﻮده ﻓﺎﺋﻮﻓﻴﺴﻪ و ردوﻓﻴﺴﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ، رده ﺳﻪ و ايﻗﻬﻮه و
 ﻳﺎ ايﻗﻬﻮه ﻫﺎيﺟﻠﺒﻚ .[3] ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﻗﺮار atsitcotorP ﺳﻠﺴﻪ
 ﻓﻌﺎلدر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺴﺖ ﻜﻲﺟﻠﺒ ﻣﻬﻢ ﻫﺎيهﮔﺮو از aecyhpoeahP
  :ﺧﻼﺻﻪ
 آﻧﻬﺎاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن درﻪﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻣﺮوزه :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﺮا ﻴﺳﻴﺴﺘﻮﺳاي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه آﺑﻲآﻟﻲ و  ﻫﺎيﻲ ﻋﺼﺎرهآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪفاﻳﻦ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 .ﺠﺎم ﺷﺪآوري ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺟﻤﻊ اﻳﻨﺪﻳﻜﺎ
ﻫﮕﺰان، اﺗﺎﻧﻮل، ﻣﺘﺎﻧﻮل، ﻛﻠﺮوﻓﺮم و آب ﻫﺎي انﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل 42وري ﻃﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﻮﻃﻪﻋﺼﺎره :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
  TTMﺑﺎ روش ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ، ﻗﺪرت ﻛﻼﺗﻪ(HPPD) رادﻳﻜﺎل آزاد ﺣﺬفﻣﻴﺰان ﻗﺪرت ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ،  ،ﺳﭙﺲ. ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ
  . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖرﻛﺘﺎل ﻟﻮن ﻛﻮﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﺳﻠﻮلﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮ 
ﻧﺸﺎن داد و در  ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ ﺣﻼلرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻨﺪﮔﻲﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت ﻛﺎﻫ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 0/63±0/20ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺸﺎن  ﻫﺎﻳﺮ ﺣﻼلﺳﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 26/81±0/68ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻛﻼﺗﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﻮن ﻓﻠﺰي،ﺗﺴﺖ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 33/12و  51/38 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﺑﻪ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲﻋﺼﺎره درﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎر رادﻳﻜﺎل آزاد (. P<0/50)داد 
در ﺗﻌﻴﻴﻦ (. P<0/50) و ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎر رادﻳﻜﺎل آزاد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
و  ﻪﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ داﺷﺘﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 03±1/33 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ،ﺧﻮاص ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
  (.P<0/50)ﺑﻮد  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 66/76±1/11 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
و  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺐﺗﺮﻛﻴﻳﻚ ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ (acidni ariesotsyC)اي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮهﻋﺼﺎره ﺗﻮان ﻣﻲ دﺳﺖ آﻣﺪهﺑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
   . ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺶ ﺳﺮﻃﺎنﺿﺪ
  ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا اﻳﻨﺪﻳﻜﺎ، رادﻳﻜﺎل آزاد، ﻗﺪرت ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ، آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن، :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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 mussagraS :ﺷﺎﻣﻞ ايﻗﻬﻮه ﻫﺎيﺟﻠﺒﻚ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﻮاع. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
 acinopaj airanimaLو adifitannip airadnU، emrofisof
. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎي در ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ ﻋﻨﻮانﻪﺑ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در  آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ، و nispeg ،naryhprop ﻣﺎﻧﻨﺪﻲ ﺎﺗﻴﺒﺗﺮﻛ
 ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ايﻫﺎي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻨﻮع و اﻫﻤﻴﺖ از روﺷﻨﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ايﻗﻬﻮه ﻫﺎيﺟﻠﺒﻚ
 و uovassuoM .[5،4] دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن راﻫﺎ آن از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج
را ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ 4102در ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎران
ه و ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ و ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺑﺮ ﺳﻠﻮل
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
-ﻪﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑاز ﺟﻠﺒﻚﺗﻮان ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
 artaP [.6] ﻮدﻧﻤﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﻮاص ﺿﺪ 3102در ﺳﺎل   namaruhtuMو
ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ اﻟﻘﺎيدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻪﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑ ؛دادﻧﺪ ﻗﺮار
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻮش   TAE ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎندر ﻣﻮش
[. 7] ﻛﻨﺪداري از رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪﺷﺪه و ﺑ
ﺑﺴﻴﺎري از  و ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺟﻠﺒﻚ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﻳﺎ دوﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت
- ﺟﻠﺒﻚ .[8] ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ
 ،ﺧﺼﻮص ﭼﺎﺑﻬﺎرو ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ
رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ و و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺎدي روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت
ﻟﺬا  .[9] ﺑﺮداري از اﻳﻦ ذﺧﺎﺋﺮ درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻣﺪوﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه
اي ﻗﻬﻮهو ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن ﺟﻠﺒﻚ  اﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮات 
ﻋﻠﻴﻪ  ﻣﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنآدﺳﺖ ﻪﺑ (acidni ariesotsyC)
  .اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮرﻛﺘﺎل ﻫﺎيﺳﻠﻮل
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
روش دﺳﺘﻲ از ﻪﺑ (acidni ariesotsyC)اي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺎﻛﺖ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺘﻘﺎل درﻳﺎﻧﻮردي و داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ
و از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﺪه دﻗﺖ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺑﺘﺪا ﺟﻠﺒﻚ . داده ﺷﺪ
درون آب را ﺟﻠﺒﻚ  ،ﺳﭙﺲ .ﺷﺪﻣﻼ ﻋﺎري ﻓﻴﺖ ﻛﺎﺟﺎﻧﺪاران اﭘﻲ
ﺳﺎﻋﺖ آب  3و ﻫﺮ ( ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﺷﺪن اﻣﻼح) ور ﻛﺮدهﻣﻘﻄﺮ ﻏﻮﻃﻪ
روي ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﻴﺰي در ﺳﺎﻳﻪ را ﺟﻠﺒﻚ  ،ﺳﭙﺲ .آن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ
آﺳﻴﺎب  ﺟﻠﺒﻚدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ . ﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪه و ﻃﻲ ﺳﻪ روز ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
ﺑﻪ  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻚ. ﺻﻮرت ﭘﻮدر درآﻣﺪﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺷﺪه و
ﻫﺎي ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل درﺻﺪ ﺟﺮم 03وري ﻃﻪروش ﻏﻮ
 ﻣﻘﻄﺮ آب و ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻣﺘﺎﻧﻮل، اﺗﺎﻧﻮل، ﻫﮕﺰان،ان :ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻲ وﻲ آﺑ
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻴﻠﻲ 08ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ  52در اﺑﺘﺪا  .اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 رﺳﺎﻋﺖ در ﺷﻴﻜﺮ و ﺟﺎي ﺗﺎرﻳﻚ ﻗﺮا 42و ﺷﺪه ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﻼل
 24ﺷﻤﺎره واﺗﻤﻦ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  ﺑﺎﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺼﺎره .داده ﺷﺪ
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ روش اﻧﺠﻤﺎدي دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪﻫﺎي ﺑﻋﺼﺎره. ﺷﺪﺻﺎف 
 - 02و در ﻓﺮﻳﺰر و دﻣﺎي  ﺷﺪﺧﺸﻚ ( narI ,betlaJ)ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ  .[01] ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﻌﺪي ﺑﺮرﺳﻲﮔﺮاد ﺑﺮاي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ن اﻧﺠﺎم ﺷﺪاو ﻫﻤﻜﺎر uohCﻃﺒﻖ روش ﻫﺎ ﻋﺼﺎره ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲﻗﺪرت 
و  005، 001، 01، 1)ﺟﻠﺒﻚ ﻋﺼﺎره  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻏﻠﻈﺖ .[11]
 1 ﺳﺪﻳﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ و ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 1ﺑﺎ ( ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0001
ﻣﺪت ﻪﺑﺤﻠﻮل ﻣ .ﺷﺪﻣﺨﻠﻮط  درﺻﺪ 1ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺮي ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ
- ﻪﻣﺤﻠﻮل ﺑ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از .ﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎر 05 C˚دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 02
ﻛﻠﺮواﺳﺘﻴﻚ  ﺗﺮي ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1 ،ﺳﭙﺲ .ﺷﺪدﻣﺎي اﺗﺎق ﺳﺮد  ﺳﺮﻋﺖ در
 دور در 0003و در ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ  درﺻﺪ 01( ACT) اﺳﻴﺪ
 2از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲدو  .ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ  01ﻣﺪت ﻪﺑ دﻗﻴﻘﻪ
 وﺗﺮﻛﻴﺐ  درﺻﺪ 0/1ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/4ﻘﻄﺮ و آب ﻣﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﺧﻮاﻧﺪه دﻗﻴﻘﻪ  01ﭘﺲ از ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  007ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺑﻮﺗﻴﻞ از  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲﻗﺪرت دﻫﻨﺪه ﺗﺮ ﻧﺸﺎنﺟﺬب ﺑﺎﻻ .ﺷﺪ
 ﻛﻼﺗﻪﻌﻴﻴﻦ ﺗ .[21] ﺷﺪي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮا ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
ﻏﻠﻈﺖ  5ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺪﻳﻦ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ siniD ﻃﺒﻖ روش ﺷﺪن ﻳﻮن آﻫﻦ
از ﻋﺼﺎره  (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0073، 0581، 073، 73، 3/7)
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  001) رﻣﻮﻻﻣﻴﻠﻲ 0/4 ﻫﺎﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل .ﺘﻪ ﺷﺪﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎﺧ
 ﻣﻮﻻرﻣﻴﻠﻲ 0/8دﻗﻴﻘﻪ  3ﭘﺲ از ، ﺷﺪﺮﻳﺪ آﻫﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻠﻛ (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ
-ﻪﺑ و ﺷﺪ ﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪﻳﻓﺮوز (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 002)
ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل  .ﺷﺪ ﺗﻜﺎن دادهدﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق  01ﻣﺪت
ﺑﺪون ﻦ ﻳاز ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ و ﻓﺮوز .ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 265 ﻣﻮج
و ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻛﻼﺗﻪ  ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻪﺑﻋﺼﺎره 
از  .[31] ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ زﻳﺮاز ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺪﮔﻲ ﻳﻮن آﻫﻦ ﻛﻨﻨ
 :اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  درﺻﺪ ﻣﻬﺎر=001×]0A/)1A-0A([
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد/ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ1A: و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻛﻨﺘﺮل 0A:
 ﻓﻨﻴﻞ ﭘﻴﻜﺮﻳﻞ ﻫﻴﺪرازﻳﻞآزاد دي لرادﻳﻜﺎ ﻣﻬﺎرﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آزﻣﻮن 
در ﻫﻤﻜﺎران و abotaM  روش اراﺋﻪ ﺷﺪهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (HPPD)
 ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﻠﻲﻳﻚ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺑﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8991 ﺳﺎل
( ﺣﺠﻤﻲ/ ﺣﺠﻤﻲ) درﺻﺪ 59ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻮل 0/1 HPPD
ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺎن . ﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﺼﺎرهﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق و در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻗﺮار  02ﻣﺪت و ﺑﻪداده ﺷﺪ 
ﻗﺮاﺋﺖ  ﺷﺎﻫﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ  715ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
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 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل. ﮔﻴﺮي ﺷﺪدر ﺟﺬب اﻧﺪازه
ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪاز اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮر .[41] ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖزﻳﺮ 
  :اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻣﻬﺎر رادﻳﻜﺎل آزاد% =001×]CA/)SA– CA([ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد/ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ  SA : و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻛﻨﺘﺮلCA: 
ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد  ﻫﺎيﻫﺎي ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎرهﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﺑﺮاي 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  (611CTH) رﻛﺘﺎلﻟﻮﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮ يﻫﺎﺳﻠﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 1درﺻﺪ ﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎوي و  01اه ﺑﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺮ 0461IMPRﻣﺎﻳﻊ 
و در  ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﺑﻮد، در دﻣﺎي  ﭘﻦ اﺳﺘﺮپ ﺳﻲﺳﻲ
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺸﺖ داده در ﻓﻼﺳﻚ 2OCدرﺻﺪ  55اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺣﺎوي 
- ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه آﻟﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و  .[51] ﺷﺪﻧﺪ
-2-lozaihtlyhtemid-5,4(-3 :TTMآزﻣﻮن از  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اي
ﻫﺎ ﺳﻠﻮل. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ edimorb muilozartetlynehpid-5,2-)ly
ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻧﻪ 69ﻫﺎي در ﭘﻠﻴﺖ
 2OC درﺻﺪ 5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ و در دﻣﺎي 
ﻫﺎي ﻠﻈﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺳﻠﻮل ،ﺳﭙﺲ .ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ 42ﻣﺪت ﻪﺑ
-ﻣﻴﻜﺮو 0001و  005، 052، 521ﺷﺎﻣﻞ  ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﭘﺲ از اﻳﻦ  .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ 42ﻣﺪت ﻪو ﻛﻨﺘﺮل ﺑ ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5) TTMﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  02ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ 
ﺖ در دﻣﺎي ﺳﺎﻋ 4ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ
 4ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  .اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ 2OC درﺻﺪ 5ﮔﺮاد و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73
 3ﻣﺪت ﻪﺑ 4C˚ ، در دﻣﺎياﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﺎرج ﮔﺸﺘﻪ ﻫﺎ ازﺳﺎﻋﺖ ﭘﻠﻴﺖ
 .ﺷﺪ دار ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ ﻳﺨﭽﺎل 0003دﻗﻴﻘﻪ و در دور 
 001ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ  .ﻫﺎ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روﻳﻲ آن ،ﺳﭙﺲ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ( OSMD) ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪدي ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﻜﺮو
ﻪ روي دﻗﻴﻘ 02ﻣﺪت ﻪﻫﺎ ﺑﭘﻠﻴﺖ .ﺗﺎ ﻓﻮرﻣﺎزان ﺣﺎﺻﻞ ﺣﻞ ﮔﺮدد
-075اده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻓﻮرﻣﺎزان دردﻗﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻴﻜﺮ 
 .[61] از دﺳﺘﮕﺎه اﻻﻳﺰا رﻳﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  036
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲوﻳﻠﻚ ﺑﻪ- ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري، از آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮو
ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده
ﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻫﺎ در آزﻣﻮنﻋﺼﺎره
-ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺲ ﻳﻚوارﻳﺎ
 ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. دار ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت . ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ tﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ از آزﻣﻮن 
در  7ﺶ وﻳﺮاﻳ msirP-daphparGاﻓﺰار آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
  .ﺷﺪ ﻧﺠﺎما P<0/50داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ
 2+eFﺑﻪ  3+eFﺗﺒﺪﻳﻞ  ،ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﻗﺪرتﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﻧﺪازه
 (acidni ariesotsyC)اي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻋﺼﺎرهدر ﺣﻀﻮر 
 ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲﻗﺪرت  1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪولﻃﺒﻖ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺣﻼل ﺗﺴﺖ  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻠﺒﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻋﺼﺎره
 را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت ﺷﺪه 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .دادﺣﻼل دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن 
 1ﺳﻪ ﻋﺼﺎره واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺖ و ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 
را ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲﻣﻴﻠﻲ
 ؛(P<0/50) ﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖداري داﺷاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي اراﺋﻪ داده .ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻲو ﻣﺘﺎﻧﻮﻟ ﻲﻧﻮﻟاﺗﺎﻋﺼﺎره ﭘﺲ از آن 
ﻋﻠﺖ ﻪﺑ ايﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺷﺪه در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
-ﻣﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧآﻧﺘﻲﺧﻮب داراي ﺧﻮاص  ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲﻗﺪرت 
در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داراي ﻣﺬﻛﻮر ي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻋﺼﺎره ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺼﺎره . (1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار ) ﺑﺮ ﻓﻠﺰات ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲﺗﻪﻼﻛﺛﺮ ا
ﺑﻬﺘﺮي  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲﻪﺗﻛﻼﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ داراي اﺛﺮ 
 ﻣﺤﺪودهﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﻮن ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﻼﺗﻪ. ﺑﻮد
ﻳﻚ  HPPD ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ .اﺛﺮي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاداﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و 
و  ﺑﻮدهﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  715 ن درآﺟﺬب رادﻳﻜﺎل ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻳﻦ راﺣﺘﻲ واﻛﻨﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده . راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖﺑﻪ
 .[71] زاد ﺷﺪه اﺳﺖآن در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎر رادﻳﻜﺎل آﮔﺴﺘﺮده 
 در acidni ariesotsyC ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎر رادﻳﻜﺎل آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب اوﻟﻴﻪ 2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎر  .ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﺷﺪ  HPPD
و ﻋﺼﺎره  ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﻮدرادﻳﻜﺎل آزاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره
داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎر رادﻳﻜﺎل آزاد درﺻﺪ  33/12ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
ﻋﺼﺎره  .(2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار) ﺑﻮدﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
 ﻣﺤﺪودهﻨﺪﮔﻲ رادﻳﻜﺎل آزاد ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ  .اﺛﺮي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاداﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و 
 611CTHروي رده ﺳﻠﻮﻟﻲ  ايﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه ﻫﺎيﻋﺼﺎرهﺳﻠﻮﻟﻲ 
رده رﻛﺘﺎل ﻟﻮﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﺳﻠﻮل ﺪنﻣﺎﻧدرﺻﺪ زﻧﺪه .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺼﺎرهدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 611CTHﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2 ﺷﻤﺎره ولﺟﻠﺒﻚ در ﺟﺪ
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺟﺪول ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل
-ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره. ﺑﻮد داﺷﺖ و ﻛﻠﺮوﻓﺮم در ﻣﻘﺎم ﺑﻌﺪي
- ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 0001ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ . ﻫﮕﺰاﻧﻲ و آﺑﻲ ﺑﻮدﻫﺎي ان
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻏﻠﻈﺖ ﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﻧﺴﺒﺖﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺎره(. P<0/50)ﻛﻤﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
(. P<0/50)ﻧﺪ دداري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن دااﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد و ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﺳﻠﻮلﻋﺼﺎره ان
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ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺼﺎره(. P<0/50)ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﺪنﻣﺎﻧﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره در ﻓﺎز ﻣﺤﻠﻮل زﻧﺪه
ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖاﺳﺘﺎت در دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺎرهﺟﺰ اﺗﻴﻞﻪﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑ
ﻣﻴﺰان  .داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪﻟﻴﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 005
ﻫﺎي روي ﺳﻠﻮل acidni ariesotsyCﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻋﺼﺎره 05CL
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖآورده  3 ﺷﻤﺎره در ﻧﻤﻮدار رﻛﺘﺎلﻟﻮﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮ
رﻛﺘﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻟﻮﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل
  .ﺑﻮد( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 327/61+41/74)
  
  (acidni ariesotsyC)اي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره (rewop gnicudeR) ﻨﺪﮔﻲﻗﺪرت ﻛﺎﻫ - 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ﻋﺼﺎره
  lm/gm ﻏﻠﻈﺖ
  ﻲاﺗﺎﻧﻮﻟ  ﻲﻣﺘﺎﻧﻮﻟ  ﻲﻛﻠﺮوﻓﺮﻣ
  0/21±0/600 mb  0/601±0/100 mb 0/63±0/ 810 ia  1
  0/160±0/200 mc  0/740±0/400 mc  0/171±0/800 ib  0/5
  0/300 md  0/700±0/300 md  0/30±0/ 200 ic  0/1
  0/500±0/100 md  0/400±0/100 md  0/300 ic  0/10
  0/5100±0/400 md  0/50 ±0/000 md  0/610 ic  0/100
  0/302±0/200 ia  0/302±0/200 ia 0/302±0/ 200 ib  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ . دﻫﺪدار در ﻫﺮ ردﻳﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ m,i,lدار در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن و ﺣﺮوف اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ e,d,c,b,aﺣﺮوف . ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻲ ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ درﺻﺪ 59دار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ف ﻫﻤﻨﺎم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻳﻚ ﺣﺮ
 




 آﺑﻲ اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﻫﮕﺰاﻧﻲ -ان ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
 oa 66/76±1/11 na 85/55±2/76 oa 96/11±1/22 ma 05/11±1/44 la 03±1/33 0001
 mlb 77/33±1/60 la 66/87±1/88 mb 77/32±1/66 lb 96/55±1/66 lb 66/66±0/83 005
 mc 58/17±1/13 lb  97/99 ± 3/94 mc 98/22±1/90 lc 77/55±2/33 mc 88/23±0/11 052
 lc 78/5±0/44 lc 98/77±2/77 lc 09/11±2/96 ld 98/22 ±3/44 lc 98/77±0/44 521
 d 29/22±1/87 c 59/55±1/85 c 69/83±0/99 e 49/55±2/41 c 49/22±0/44 ﻛﻨﺘﺮل
وﺟﻮد . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲدار در ﻫﺮ ردﻳﻒ را اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ p,o,n,m,lدار در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن و ﺣﺮوف اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ e,d,c,b,aﺣﺮوف . ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻲ ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
























ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا اﻳﻨﺪﻳﻜﺎ
 
  (acidni ariesotsyC)اي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ  ﻫﺎي آﻟﻲﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره در( درﺻﺪ)ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﻮن ﻓﻠﺰات ﻗﺪرت ﻛﻼﺗﻪ -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار

































































ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا اﻳﻨﺪﻳﻜﺎ
 
  (acidni ariesotsyC)اي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي آﻟﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره( درﺻﺪ)ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رادﻳﻜﺎل آزاد  -2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
































ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا اﻳﻨﺪﻳﻜﺎ
 
 ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮرﻛﺘﺎلﺑﺮ ﺳﻠﻮل (acidni ariesotsyC)اي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻋﺼﺎره  05 CLﻣﻴﺰان -3ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
 
  ﺑﺤﺚ
- ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻫﻢ ﻛﺎرﺑﺮدي هﮔﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺪديزﻳﺴﺘﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ،آﻧﺘﻲ اﺛﺮات ﭼﻮن
 از ﺑﺴﻴﺎري و ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎيﺟﻠﺒﻚ از
 ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﻦ ﻪﺛﺎﻧﻮﻳ ﻳﺎ و اوﻟﻴﻪ ﻫﺎيﺖﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ
 در .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ داروﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻓﻌﺎلزﻳﺴﺖ
 ariesotsyC)اي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺎره
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺿﺪﻲ و اﻧاﻛﺴﻴﺪآﻧﺘﻲاﺛﺮ ﻣﻬﺎري  (acidni
 HPPD  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻼﺗﻪ، ﻨﺪﮔﻲﻗﺪرت ﻛﺎﻫ ﻫﺎياﺳﺎس ﺗﺴﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  در ﺑﻴﻦ ﺣﻼل .دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن  TTMو 
و در اﻳﻦ ﺣﻼل  در ﺣﻼل ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻨﺪﮔﻲﻗﺪرت ﻛﺎﻫ
ﺪرت ﮔﺮم در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﺗﺴﺖ ﻗ ﻣﻴﻠﻲ 1ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﻗﺪرت (.1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول) ﻧﺸﺎن داد ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ
ﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧآﻧﺘﻲﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻞﻪﺑﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢاﻛﺴﻴﺪاﻧآﻧﺘﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . [81] ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻮن ﻓﻠﺰ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ، اﺗﺼﺎل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺷﺮوع زﻧﺠﻴﺮهﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﻛﺎﻫﺶ و  ﻗﺪرتآب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻫﻴﺪروژن، 
ﻲ ﻛﺎﻫﻨﺪه اﻛﺴﻴﺪاﻧآﻧﺘﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . [02،91] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آزاد ﻣﻬﺎر رادﻳﻜﺎل
اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ زﻧﺠﻴﺮه رادﻳﻜﺎل آزاد و دادن ﻳﻚ
ﺳﺎزﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ وارد ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﻛﺎﻫﻨﺪه ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. اﺳﺖ
 ﻛﻨﻨﺪﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ در .ﻧﺪﺷﻮواﻛﻨﺶ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ايﻗﻬﻮه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻠﺒﻚ. [12]
ﻫﺎي ﻫﺎ را اﻫﺪا ﻛﺮده و ﺑﺎ رادﻳﻜﺎلﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻮن اﻟﻜﺘﺮونﺑﺪﻳﻦ و ﻛﻨﺪ
در  ﻛﻪﻛﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ و آزاد واﻛﻨﺶ داده
 ﻫﺎاﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲ .ﺪﻛﻨﻨﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲﻧﻬﺎﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه رادﻳﻜﺎل آزاد را 
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺪن در ﻫﺎاﻛﺴﻴﺪان ﻣﺨﺮب اﺛﺮات ﺑﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮادي
 ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻳﻲ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻫﺎاﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻧﻈﺮ ﻧﻘﻄﻪ از .ﻛﻨﻨﺪ
 اﻛﺴﻴﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 در .دارﻧﺪ را ﺴﻴﺪاﺗﻴﻮاﻛ روﻧﺪ ﻣﻬﺎر ﻳﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺪن
 ﻣﺤﻴﻂ در ﺷﺪن اﻛﺴﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ
-ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ AND و ﻫﺎﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، ﻳﻌﻨﻲ زﻧﺪه
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ﺎل آزاد در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داري در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رادﻳﻜ
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻼل اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻮده و ﺣﻼل ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻧﻴﺰ ﻋﺼﺎره
 ﻧﻤﻮدار)ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رادﻳﻜﺎل آزاد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎري رادﻳﻜﺎل آزاد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش(. 2 ﺷﻤﺎره
واﺑﺴﺘﮕﻲ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺟﻠﺒﻚ
و ﻣﺤﺘﻮي  HPPDﺖ ﻣﻬﺎري رادﻳﻜﺎل آزاد ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﻗﺎﺑﻞ
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻼل، ﻗﻄﺒﻴﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮ واﻗﻊ در .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻓﻨﻞ ﺗﺎم 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲآﻧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺎيﮔﺮوه اﻧﺤﻼل ﺟﻬﺖ را آﻧﻬﺎ
 و ﺗﻨﻮع .[22] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲآﻧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ و دﻫﺪﻣﻲ
 ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻫﺎﺟﻠﺒﻚ از ﺪهﺷ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد در ﺑﻌﺪي ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي
-ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ. ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮاوان ﻓﻌﺎلزﻳﺴﺖ ﻫﺎيﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ از ﻧﺎﺷﻲ
 ﻫﺎيﻓﻨﻞ ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎيﺟﻠﺒﻚ در ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎلزﻳﺴﺖ ﻫﺎي
 ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ، ﻫﺎيﻫﺘﺮوﻛﺴﻴﻞ ﺑﺮوﻣﻴﻨﻪ، اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺎيﻫﺘﺮوﺳﻴﻜﻞ ﺑﺮوﻣﻴﻨﻪ،
 اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎزﻳﻦ، ﻣﺸﺘﻘﺎت ﮔﻮاﻧﻴﺪﻳﻨﻲ، ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﻴﺪﻫﺎ، ﻛﺎﻧﻴﻴﻚ
- ﭘﺮوﺳﺘﺎ و ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎيﭘﻠﻲ ﻫﺎ،اﺳﺘﺮول ﻫﺎ،آﻣﻴﻦ و آﻣﻴﻨﻪ
-roPﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺮرﺳﻲ .[32] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ
اﺳﺘﺮول اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺸﺎن داد  atatned aryhp
 دارد 1T4ﻫﺎي ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻮﻣﻮر ﺳﻠﻮلﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻠﻮل
 و در رادﻳﻜﺎلاﻛﺴﻲ ﻓﻠﺰات، از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻲﻛﻨﻨﺪﻛﻼﺗﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  [.42]
-ﻛﻼﺗﻪﻇﺮﻓﻴﺖ  .ﻛﻨﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، از آﻧﺘﻲﻓﻠﺰات داراي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻠﺰ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻪداد ﻛﻪ ﺣﻼل ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را در ﻗﺪرت ﻛﻼﺗ
 ﻧﻤﻮدار)ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ دارد ن ﻓﻠﺰات در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎرهﻳﻮ
ﺑﺎ  ﻛﻨﻨﺪهﻛﻼﺗﻪﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ(. 1 ﺷﻤﺎره
 ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞازآﻧﺠﺎﻳﻲ و دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻓﻠﺰات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪ
ﻋﻨﻮان ﻪﺑ ،ﺪﻧﺷﻮﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻳﺪاري اﻛﺴﻴﺪ ﻳﻮن ﻓﻠﺰات ﻣﻲ و در اﺣﻴﺎﻳﻲ
 ﺎﻛﺴﻴﺪاﻧﻲآﻧﺘﻴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ .[42] ﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺆﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻫﺎي ﺛاﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲ
 ﻫﺎيروش. [52] دارد وﺟﻮد ﻣﺜﺒﺘﻲ ارﺗﺒﺎط آﻫﻦ ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﻗﺪرت و
- آﻧﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻴﺰان و ﻗﺪرت ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
- آﻧﺘﻲ دﻓﺎﻋﻲ ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻛﻪ اﻧﺪﻛﺮده ﭘﻴﺪا ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﺴﻴﺪان
 ﻓﻌﺎل، اﻛﺴﻴﮋن اﻧﻮاع ﺳﺎزيﭘﺎك اﺳﺎس ﺑﺮ و اﺳﺖ ﻫﺎاﻛﺴﻴﺪان
 ﻳﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﻛﺴﻴﻞ رادﻳﻜﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ، ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل
 ﻳﻚ HPPD ﭘﺎﻳﺪار رادﻳﻜﺎل .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آﻫﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲﻼﺗﻪﻛ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺟﺬب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻏﻠﺐ و اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺪار آزاد رادﻳﻜﺎل
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 715 در آزاد رادﻳﻜﺎل اﻳﻦ .دﻫﺪﻣﻲ ﻋﺼﺎره رادﻳﻜﺎل
 ﺣﻀﻮر در رادﻳﻜﺎل اﻳﻦ. اﺳﺖ ارﻏﻮاﻧﻲ رﻧﮓ ﺑﻪ و دارد را ﺟﺬب
 و ﻪﻳﺎﻓﺘ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲ ﻫﻤﺎن ﻛﻪ ﻫﻴﺪروژن دﻫﻨﺪه ﻳﻚ
اﺛﺒﺎت  .[62] ﺪﻫدﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ را ﻋﺼﺎره ﺟﺬب ﺷﺪه، ﻣﻨﺘﺞ زرد رﻧﮓ
ﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺒﻴﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻼل
ﻋﻠﺖ ﺣﺘﻤﺎل داد ﺑﻪﺗﻮان اﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺣﻼل
ﺮ را ﻫﻤﺮاه ﻣﺎده ﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و اﺟﺰاء ﺟﻠﺒﻜﻲ دﻳﮕاﻛﺜﻗﻄﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، 
ﻛﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲآﻧﺘﻲﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ( ﺑﺎ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ) اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ
ﻫﺎي آﺑﻲ و ﮔﻴﺮي اﺛﺮات ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎرهﻧﺪازهﺑﺮاي ا .ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ
از آزﻣﻮن  (acidni ariesotsyC)اي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
ﻛﻪ زردرﻧﮓ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ  TTMدر اﻳﻦ روش . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ TTM
-ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮﻫﺎي دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺳﻠﻮلآﻧﺰﻳﻢ
 ﺟﺬب ﻧﻮري اﻳﻦ. ﺷﻮدﻣﺤﻠﻮل و ارﻏﻮاﻧﻲ ﻓﻮرﻣﺎزان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻴﺰا و در  OSMDﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺲ از ﺣﻞ ﺷﺪن در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . [72] ﮔﻴﺮي اﺳﺖﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﺳﻠﻮل ﺪنﻣﺎﻧﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ زﻧﺪه
و  اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻮرﻛﺘﺎل در ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺣﻼل ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 ﺪنﻣﺎﻧﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻧﺪهﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲﻣﻴﻠﻲ 0001در اﻳﻦ ﺣﻼل ﻏﻠﻈﺖ 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  و ﻫﻤﻜﺎران gnaW. ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ از ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل 21اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ .ﺪﻧداﻧﺠﺎم دا -LH06و -FCM 7 ﺳﻴﻨﻪ
 snecserobra anidaP و sutarhtalc surhtalcordyH ﻫﺎي
ﻫﺎي لﺳﻠﻮ ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺮﺪ ﺳﻠﻮلﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر رﺷ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ [.82] ﻧﺪﻮﺷﻣﻲﺳﺎﻟﻢ 
 ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮل asonal ainohpisyloP
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ( اﻧﺴﺎﻧﻲ رﻛﺘﺎلﻟﻮﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮ) CTH611 و DLD1
در اﻳﻦ  [.42] ه اﺳﺖﺘﺮ ﺑﻮدﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﻬ وﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ 
اي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  وﻫﺎي آﺑﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﺼﺎره
ﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل (acidni ariesotsyC)
 از ﻣﺸﺘﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت .ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪﻧﺪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
 از اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس اﺛﺮات ﺑﺮاﺑﺮ در ﻫﺎﺳﻠﻮل از درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎيﺟﻠﺒﻚ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺬﻳﺮيﺳﺎزش ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻠﻴﺖﻗﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻃﺮﻳﻖ
  . ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎ،آن زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲﻣﻴﻠﻲ 1در ﻏﻠﻈﺖ  (acidni ariesotsyC)
. و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺬف رادﻳﻜﺎل آزاد را دارد ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺪرت 
-ﻫﻢ. ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ در ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ دﻳﺪه ﺷﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻼﺗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﺳﭙﺲ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ  ،ﭼﻨﻴﻦ
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ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ، هرﺎﺼﻋ ﻲﻣﺮﻓوﺮﻠﻛ و ﻲﻟﻮﻧﺎﺘﻣ يﺎﻫ ﻚﺒﻠﺟهﻮﻬﻗيا  ياﺮﺑ
ﻲﺳرﺮﺑﺶﻴﭘ يﺎﻫﻟﻮﺗ ﻲﻜﻴﻨﻴﻠﻛ و ﻲﻜﻴﻨﻴﻠﻛﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ وراد ﺪﻴدﺮﮔﻧﺪ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 ترازو يروﺎﻨﻓ و ﺶﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا
مﻮﻠﻋ، يروﺎﻨﻓ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﺸﻫوﮋﭘ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد هرﺎﻤﺷ 82601/3 
 رﺎﻬﺑﺎﭼ ﻲﻳﺎﻳرد مﻮﻠﻋ و يدرﻮﻧﺎﻳرد هﺎﮕﺸﻧاد ونﺎﻳﺎﭘ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻪﻣﺎﻧ
ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ يﺪﻨﻤﺷﻮﻫ بادﺎﺷ سﺪﻨﻬﻣ ﻢﻧﺎﺧ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا اﺖﺳ. 
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